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血情的..~時ト シ テ惹起サルコトアルモ， 何等心配スペキモ ノ ＝非ズ。 山＜ "I.！ 注射，肝機能保護ノ目的こテ25
%司u ~·a絡しピ タ ＜ ：，－寸 B，仁 ノ大tl注射rsn乃至5Flヂ但快スルモノナリ。
過敏f,(.、十分ノ位；＂＆：ヲ必要ト λ ルモ， 京大服部教俊／研究＝ヨレパ肝ヲ克分＝保護シテコノ；難ヲ切抜ケ得ル
モノ ノ虫flシ。
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寺子強セルヲル’E メl，第 2 週日二於テソノ帯強度ノ、最；：＇~トナリ以後断次正－1n·11a: ニ近グクヲ見 '7 y。以上ノ1'.除結果
ヨリ交感示ifl総支配ト訓交感利1終支配ノ人工的廃絶ハ早晩血む！，＇ Lヒ・エス1ノ討す長／J二二相反スル所見ヲ展開セシ
占 Pレモノナル ij（明カ＝シテしアセチ ιyレ・ヒヨリン’ヵ• Vagus Stoffトシテ液拘体導i!Pチ IlumoraleReizleitung 
＝参奥スペシトノ Dale氏吋ー ノ設＝讃芯：ヲ表セリ。 〆 ／ 
4 追加問脳穿刺J血清L ヒヨリシ・エステラーゼ・l,:.J:lポ~影響 阪大法永外科杉岡義一，多阿潤也
問脳損傷＝ョリー商店Jj交感示1[終ヌ興資朕態ー陥ラシメ他I耳交感刺I綾繊維，殊＝交！感利I解＿filjノ獲性＂:13義的所
~l'J Kugel Phiinomen ヲ，.t!'.M~ セシムル＇Ji』ノ、 Lurge, Moscow氏ノ研究ュヨノレモ切jカナリ。従ツテ・，：；＼－然ノ疑問ト
シテ防総損傷時二於ケル Lヒ・ヱス守ガ泉シテ＊強スルヤ否ヤヲ決定セントセリ oTr験方法ノ、I悶附穿刺ニヨリ
Thorolrast 0.05れ、ヲliJH路＝投入シII数ノ純過ト共ユ血詔fLヒ・エス寸ノil'J長7検索h 穿刺後 1JHI ＝－古｜］見セル
=-' ~ノ !lO~，；＝－於テ吋或ノ、 Iててm腸＝治協共f也ノ病整理ヲ認メタルモノナリ。 1'C験成制トシテ2:1広ノ動物質験ユ
於テツノ胃腸＝約鑓アルモノ全テ ι於テ血沼 Lヒ・エス寸ノ著明ナル婿ilJ!7認メタリ。］£ ＝－穿車lj後1I Ji&ノ終過ト
共＝血病 Lヒ・エスリ討す長ヲ検セル ＝－ ：：迦I後＝至ル迄ノ、術後Lヒ・エス寸ノ減少ヲ認メ，30fl以後＝テノ、Lヒ・エ
ス I ノ格強スルヲ認ム。此ノ成車~＇（ノ、演者ノ 1 人多fJI ノ護支セル交感fpl[T総主主＝話lj交感紳級品部シfr'U.Z!U：製ヲ加へ
タル1'f験ト .Jl~ ノ軌ヲ－－ .=. A Fレモノナリ。
， 
' .! 
‘耳匹 令 1005 
迄 1JD 京府大美馬 陽
自分ノ、従来植物市!IT経系統＝就テ研究シテ／~｝ルガ， ソノ巾ヂ利『鰹型的＝広明f1!J1J、脳疾，1.ト忠ハノレルモノ 8例J
筋無力症トセラルルモノ 2~J ＝－就テ』タロナキ v －， ヲ測定セシ＝， しクロナキ シー寸栴大ノ！勤＝於テノ、近似セ
ルモ，後者ノ；場合ζ ノ、利『絞筋肉ノ r~1 ノ梨時依L7・ ロスチグミン1注射＝ヨル若 シキ fl!］復， ：＆ ピ定規運動後ノ栴大
I 3 里占＝著l別ナルズ~~見方アノレ。今括主者ノ 言ノ、 Jレル虫日夕筋無力抗ノ場合ノ、， Lアセチールヒ司リン1 ヵ・i減少シテイ
ルガ， L.:c.ゼリン1誘導惨ノ L7・ロスチグミ ン1ヲ注射スレバ， Lヒヨリン・エステラーゼ1ノ抑制作用ヲ起シ，Lアセ
チールヒヨリン1 ノ作用ヲ強化スルタメ .＝＇ Lクロナキシー1ヵ・伺復スルノヂ九Pレ。演者ノi詮カラ問脳ニ於ケル
多数／ ；植物取｜『線中桶ノ『I• ＝－ノ、， 此ノしヒ 司リン・エ ステ ラーゼ1支配中有毒ヵ・アルノヂハサー イカトノ余ノ想定ガ明
カト ナ ツテ欣快 ＝－：！J_~へ :x,•。
4追加J追加ニ劉スJI-返答 医大~·r永外科多同潤也
間目前捌~J ト抱~禄力結ト闘係アリトノ迫力H=-Jtシ， E有者ノ第15［司日本内分泌革合総合＝質表セル筋無力f;c：ノ血
清 Lと・ z ス，／格強セ＇＂！l~ ヲ認内文献的＝筋無カ抗ハ胸JIJit ト故モ術接ナル聞係アリ ト ノ、現今泌メラレタ Fレ詑
＝シテ，従ツテL.:c.ぜリン，， L7・ロスチグミン寸毒事／禁物事的療法モ之等Lヒヨリン・エステラーゼ1ェ閥シ行ノ、レ
ツツアルハ周知ノ：本ナリ。間l'iltu傷ト筋無力品i｛トノ閥係＝ツキテノ、夏＝向後二符ツペキデアラウ。





邸チLオキシグーぜ1ハム＝コチン守酸ノ投奥＝ヨリnf＝－於テノ、次第二減少内 約30分ニ テ最低＝；主む 1時間＝
シテ1！：.復ス。小腸＝於テノ、投奥山後ョリJ：昇シ，約30分ユテ＆t:i＝－淫.；：；－，約1時間＝シテI吋復ス。







ー 又健m・ノモノ＝此等雨Lホルモン1 ヲ奥 7Jレ＝各今L7 オス 7 アターゼTf,'（ ノ－~占少ヲ来Z モ ~H.：：：.著明ナラズ。
以I：ノl求総ヨリ L＝.コチン寸酸＝ョリ吸i肱11.足立主セラル、場合＝ノ、Lオキシダーぜり、Hf＝－低h 小腸＝－；：＇： jシ。





演者ノ、L;i:・Jレフォンアミド仰jヲ雄性健康家兎（20H守I司絶食） =. L 7・ ロ， kg 500川口ヲ終日投奥シ， :r1清原血／
血鯖7 Jiageclorn J. 民法＝依リ定~：，；・セノレ＝著明ナル血糖降下ヲ諮明セリ。 f仇ーコチン1俊L7・ロ』 1kg 1 n】g
ヲ30分首lj.：：.皮下注射セル家兎＝於テノ、伶吏z血f1f降下ノ、若砂jナリ。
ヨた＝健康秀之兎ユL7・口＇ kg 25%葡萄糖10cc 7静脈注射的且l砂；ヲ定吠セJレ＂－ L＂－コチン寸駿ヲ投興セルモノ
モ，セ ヌモノ モ5時間後＝投奥前ュ・依復スルモ， Lゲリゾン1投奥セル家兎＝於テハ2時間後ヱシテ依復スルヲ
認、メタリ。
ヨた.：：. ；：A 紛れ・ l刊 1'r~量＝於テ家兎肝臓｝｛· ノ葡有終分解消費ハιゲリゾン守投奥＝ヨリ紡ノ消貨ガ大ヂアリ，叉 L1"'









7. 外科領域ニ於ケ J~L ロイマチス，｝I吟味 東京密専務同小五 Pl¥
Lロイマチス1ノ一般概念，文駄上ヨリ其ノ原閃 (J王ol《lζen,Katarrh 感染）ニ閥ス Pレ｛！~；庄ノ t手主詑ヲ批q司j シ，外
科領域ニ於ケルオ~:J:だ！よ
ノi笈4内t華干，，，症JI:た，診断， T象防及ピ主トシテ外科的療法ニ綿スル注意等ヲ述プ。
8 重』静脈窟ト循寝調節能（急性賓駿） 阪大小津外科 •I• 川 博
Lエーテル寸しウレタン1胤作~犬 7JTJ ヒ， 1'1:験的動師脈抑トシテ動脈ヨリ帰服へ／ J血液流入程度ヲ明概ナラ b メ
ルタメ，股動保脈問，総L腸骨1!h師脈問点ー ノ、総額百j脈外頭線脈問＝内陸＝生理的食砲水ヲ克タシタルLカ’ラス，：m'






9. 臓腫蕩ニヨ J~第 5脳室墜化J種々相一一沃度泊脳室像 京大外科浅野芳主査
沃度1由店ll ＇.：長搬J;'J法二ヨ ）~紋験ェ J,1~'¥-, 1）千件重頭蓋内 II<長湯IW チ大11'.ll'I~球（欠 JIた災タト及事II］方部)/JI事蕩， 11'.ll底部（脱
下量償，鞍外，頭蓋！底）肝－fM，松果腺服務，松＊腺附近第3脳笠タトJli1蕩，第：：鵬室内後壁部脆蕩，小脳々橋附
角部llifi揚，小ll'~t版協等ノ場合＝第；l ll'~l宝ガ犬々特有ナル慶治性ノ！強化ヲ安Pレコト。 2）後頭華街脆蕩＝ヨル所
,;13閉塞性脳水！殴ノ；場合＝第 3ijlll~JiiJ午部ヵ・脈蕩ノ［医辿トノ、 ll'f接関係ナク，ソノ 1~1:1百並＝形態上二一裕特有ノ強




10.脳病理豊ニヨル矛盾性共同偏観ユ就テ（映：；！：：供資） 阪川 ~ii永外科 竹林 弘，高津右注文
追加服球突出 CE玄ophthalnms)J脳外科的意義 阪大行永外科竹林弘，！Jl]"LIJ常美
















喪失ノ議f乍ヵ・ァリ， "ii:仰lj ノ運動防~'j. ヲ伴ヘリ。
X 線flサ＝教的ソ小指頭大ノノ！、阪u釘ノ；集合ヨリナル級車骨ナル肺機除r:Jヵ・限筒ヨリ前頭重!tit~="Ii.リテ干＇？；，.，コレ
ー接シテ ITlUJ't質内＝大イナルLアエロツェーレ1 ヲ ；（~l!JJ セリ。コノ Lアエロツ :r. ，....， レ～、， i\llJ鼻腔ノ全集ヵ・脈街＝
接スル前頭葉底面ノ裂fl'tiヲ通リ1'r質内＝伎入セルモノト思ハル＂ Hof(Jfiハ右飾骨資壁ヨリ後シタルモノト診断セ
・9 0手術＝ョリIHJ詰ノ会別間二成功シ， ιアエロツエーレ1モ前頭葉底而ヨリ前頭:1.!'fh質l勾＝向ツテイFセル事l!J
カトナリタリ。刻UIノ際生ゼシ硬股依創部ハ Galeaapneurotica ノ i盤離脱二テ捕底的一過性ノ ll'~l脊髄液痩ヲ
形成シFリシモ，術後日9日＝テ自1'.iWJ他P,51;的＝金ク治癒シ退院セリ。 ：J!frJレ1.i：例自身ガ甚ダ稀十Fレモノヂアリ，
叉手術成功例＝Mツテノ、従来報告サレシモノ！無カルペシ。
進 方自 阪大：；；t7k外科竹林 弘
硬膜ノ｛快掛＝番Iスル Galeaノ廠用＝於テ遊離郷「J（＿／＝ヤラレシヤ或ノ、有主主的ユヤラレシヤヲ教へテ下サイ。
私自身同様例ノ絞験ガア Hマセンカ・，1昨年＝濁j急外零時生合ヂ Gross氏ガ演者＝接グf以タ報告ヲシテオル様ヂ




排管方針ヲ併用ザレタノカドウカ，ソノ透 ／｝苛ヲ少 ン~：r シク御説明願ヒ マ ス。
討論金i事答Mへ／締足 京大外科荒木千虫
Lアエロツ :r.~ レ1 ヲ起セル刷鼻膝ヵ・前額資ナリ シ カ飾’目・資ナリシカ，手術fifi見トシテノ、不明1 ナリキ。間脊髄
液痩ノ、 Transsphenoidalノ附下雪量償胆協ノ手術後＝モ一過性二）包ル場合多ク，コレハ多クノ、数Iユテ自然zf台
、癒スルモノナリ。本例ニテモ同様 2-3日＝テ自然＝消失セリ。
追加稀有ナル舌J内軟骨腫J1例ユ就テ 阪大れ永外科秋 11 卓＝ミ
余ノ、最近岩永外科＝於デ，舌尖部内軟’廿腕ノ稀有ナル l例 7終験セリ。患者ノ、12歳ノ男子ニシテ 3歳ノ頃ヨ
リ舌尖端＝限額形成ヲ；宮メ，徐k ＝－ 場大セルモ自f主的苦痛ナシ。 n·miハ舌尖部就r:j• ·汚下面ニ存シ， 11、胡桃大，
略々球形二シテ磁v。局所蹴酔ノ下＝作易＝摘l:U手術ヲ施行，治療シタノレモノ＝シテ，摘出セPレ陣痛ノ、，大サ
3.0 x 2.7 x 2.0 糎， ;1}~ 1.t 8 瓦エシテ組織接的＝ノ、定~U1(J ノ軟骨脆ノ像ヲ 呈ー ス。
文献＝徴スル＝，舌ノ軟骨腫叉ハ骨股ノ、 l!H3'-F始メテ Monsarratガ舌盲孔附近ノ布室性骨JI主ヲ報告セ シヨ
リ今日迄8仔tlヲ数フルモ，舌尖部＝生ジタルモノハ Pie時等ノ報告セル’自・軟骨脈ノ 1例ノミ。後生原｜刈或ヒハ





タ所ヂアルガ， 共ノ後此ノ：術式＝－ 2, 3ノ工夫ヲカ日へー I：部腰椎へ／到達モ"i:f.l凶難十ラザルコトヲ知リ， J；ノ
術式＝就キ報告セ Y トス。 ft.Iホ許制ノ、大阪轡事新誌＝授衣ノ筈ナリ。
這 カ日 京J{.j：大来須正＃｝
腰椎悌L力リヱス1ノ約飽手術＝多J＂＇＇私ノ、昭和 5年以来今日迄ヂ多敬例ノ手術ヲ行ツテヰル。ソノ術式ノ、既











































星持 舎 1069 
高・闘ノ気候ハ特殊地域ヲ除ケパ一般弓脊,fj~L カリエス可療法 ＝－J' L好遡ナル僚f’lエヲ有スYレ。
刊（ー々ノ今日迄ノ；本病治療成績ノ、外凶務家ノソレト比較スレパ滋メテ良好ヂアル。
工1三ニノ本病治療成総ノ4守二優秀十Jレノ、，ソノi士i山療法ノ放ノ他＝ソノ施設ノ良好ナJレト治療封都ヲ奨＝




追 カ日 ~ "' ，）、五自I¥
本日私ノ i寅題＝巾 I二ゲナカツ夕方＇• ~ロ fγ チス＇＝－於ケル気候療法ノ必要ナル慰ハが｛者ノ i紡核＝於ケルソレ
ト一致スルE占ヵ・アル。 X.1手ト秋トノ、I血液ノ殺菌力ガ噌加スルトイプ。従ツテ，t心者モ右ノ；主旨ヲ以テ其ノ療法7
z、メルノガヨイト思7a I 
追加茂ビ質問ユ封シ 京！仔大外科 河村議 二
Lロイ γ1・身長候 ト云7コトモ藤川氏ノ：云ノ、レル如げ，両者ノサVi・＝－閥係深イモ ノヂア Fレ。殊＝最近＝至ツテ










気候 l、云アモノガ UF ノウチ月々イドM1 ユ ヨツテ~9 ， 適，不適／昨年期ガ出来ルノノ、勿論戸アル。私ノ .j:J査ハ





炎ヲ，第 7 週目＝左官llJJJ~：関節炎ヲ第l:l週 II z第 3,1)事 4腰椎炎ヲ後杭ス。何レモ~.11Ui\\11:t~f ＝－ シテ 2乃至3ヶ月後
＝治療ス。患者退院白(iJ ユ左側大腿三l三』奥様筋書~及ピ牛股様部＝大小!JO）加問／不整形ノ石友化！集 7，偶然$t見ス。自
怪府欣ナシ。試験的切除ヲナシ得ザリ長ヲ以テ断定ノ、詐サレザルモ，化1~·性筋炎ヲ悲起 シ行クモノト推定ス。
』7.鱗屑癖性閥節電Ell例 京大外科 r: 相l 成
31競ノ男子ニ来タ鮮h'J性側自~jf,f: ノ 一例ヂス。米政！がユハ闘病ヤ L リュー γ チス1 ニ縫忠シタ－，／＜；－十シ。約九 ~ ， ， 白liJ
ヨリ爾担il手掌部＝疲作性股f白紙疹ヲ生ゾ｜苅モナタ足跡＝モ生ゾ，爪ハ肥iv:＂＇，租 i穏化，脆弱化ノ高度ノ！艶化アリ。



















概念博士ノ正規足腿痕像ハと線J計百UJ値ト同ー検索;JI,＇］－象 7/fl ヒラレタモノヂ，演者ガソノ；n象ノ選揮 ~：u シテ
,• 異議ヲ有スル以 I，トモ＝本邦人ノ i傑準トシテハi在チこ受’f~ シ難イ。演者ノ、横倉博士ガお象ノ選揮＝常ツテ民
族的特質ヲ無i蹴セル任意的ナ選燦法7採ラレタ貼ニ同，f;lシ難イモ／ガアルト考へFレノヂアル。（自抄）
追 カ日 阪大和永外科笠井重雄
局不足ノ程度ト扇司王足柿品i：ノ J此態トノ、必コ~· ：／ モ一致シティ。局2Ji.足痛旋ノ列定ノ根搬すナスモノへ）'j（ナル
足~痕ャ足書［I’！？ノ！強化ノ他＝，下腿内，外，旋ノ｝伏態， IM~反張ノ；j~況ニヨル代償ノ模様等ガ重要ナル意義ヲ有ス
ルモノ十 Fレコトヲ，自己ノ7000例＝於ケル検索1'91並＝－fHが1広人ノ外傷性同司王足怖症ノ数多ノ治験＝立脚シ遁1Jn I 
Fミ。
!SJ 追加エ封スJi.答録 * !l｝，鮮太郎
形態的防2Ji.足ト局司王足桁トノ捌係ノ、助l＇レ凶維ナ問題戸アツテ， ZurVerth ／如lキ雫匙ヲ投ゲテ庶リ，一般＝
雨者／閥係完f必ス了シモ’，，行的ヂナイコトカ’諒解サレテヰル。局司王足痛＝就テモ Lange ノ腿痛部位ナドf~J ホ吟
味ヲ要スルモノガアリ， Vil者モ之ユ就テ 1 ツノ見解＝主主シテヰルカコ何レ他ノ機合＝－~表シタイト思 7 。
19.所謂膝揮権現象Jl事株的意義 ！犠W-量生兵廠大阪病院外科 I司村手信雄，唱え’川幸雄








追加拘指5指節電Fj 4例 阪大法永外科 M村正｛(i＼，林秀雄，背野陽二郎
指Mil；崎形ノ内抗指 3指節病ノ、比較的手希有ナルモノニシテ，本邦二於ずノ、其ノ報告例f喧カユ数。~ ＝－沼ギズ。然
Jレユ余勾ノ、 i'·~；正本杭ノ 4fYtl 7総験セルヲ以テ，之ヲ報告スYレトJl:=-/jq『ピニ 1~ 7.）し？2-1：；＼・ナル名荷車法，成川並＝分類
＝就キテ私見ヲ逮ペントス。 4Mノ肉 2仰jハ父（28色気）子（5歳♀） 2代＝願レタルあi：例ユシテ， IL父母ノ、従J?，妹結
締ナルコトノ、遺停車UJ:川スペキ里Ii十九第3例ハ生後5011ノ女児二シテ，第4例ハ左右栂指E華宵不全（左栂指
ノ、 3指節ヨリナ Pレ）ー シテメ己抑指ノ、外見 I・.抑.mノ特徴ヲ有セズ恰モ小指／；加lキ1慨す曇シ，抑指球ノi愛育線メテ
不良二シテと線機的ニ手苅・）伏怜立企＝小多fCJ骨ヲ依如ス。拠指3指節症ノ、一般＝－ Hn町 phalangiedes Dau官工iens; 
II} perphala’】giaI》《》
H寺ノ、 Hyper－ナJレ接頭語ヲ冠スヨリモ，3ヲヨ毛ノ、Z接頭語 Tri ヲyロヒ，.fl.ツ其犬部分方宇斜指（Klinodaktylie）ヲ
曇スルヲ以テ Tri-phalangiapollicis (Clinodaciylica）ト稲7.）レヲ以テ安
／ 
高払 合 1071 
君事二大別；：，3k: =-1刊Iヲ各々 4M＝－分Xi'lセリ。
20.股心繊動術J一方浩 阪大小1事外科目次 11 以文









材i トシテ無前gr'j.j\下米兎白然佼心臓ユ於ケル主要冠aた!fflJIJI民分校ノ l~J鉱I試験ヲ行ヒ，ソノ i結果Tr:111illi:£欣動脈起始告fl
結紫時 （ 100°.；），次イ戸同廻旋校根部紡数時（70，%），吏＝布n111Ji壬扶助脈恨f部侠麟n~ （20%），最後二左仰I）前下行校
根部結殺ntr,(O~百）／順牧ヲ以テi斬次；急性心臓死ノ援現＇fニノ低減スルヲ認メ，従来他動物＝就テ行ハレシヨノ純
1主験成紛ト略h同様ノ関係＝アルヨトヲ知レリ。
前シテ家兎心＝アリテノ、所itl'JR. collat. d出 cend.ant. ト'fi}セラル、分校ヲ兄ル。lぃ、比較的稀ナレドモ，時＝
重要ナル，.cu~ ヲず'f ;r. ）レコトアルヲ以テ，之ガ全l~J'.~ ハ ・Vi:ノ注ぷヲ!Jl'.スペキモ／十ルコトヲ附；j・セリ。（自抄）






①1µ紛略々一定十 yレ位。l誕 II 本人男子13例女子 5 例＝ツイ 7－，般JI'（十 Jレ ｝；~IC代謝扶態ユ於テ心臓分時主主H’止問ヲ
測定ス Fレエ分時主主血栓ノ、;f-1'，；；＼＂大ナル JlhJ人；（＼ ヲ示スモノ戸アルガ，憾表1釘打iト比例的閥f系ヲ有スル。
①健康I本人ノ 1-Ierλir
~ 23.脅ま署Eガ，鵬循環ユ2互zドス影響ニ就テ 京都陥大外科 当』4匁：l1£一リ1,M白対二久之肋，日I村細Jf.崎
低－~住環出＝於ケ FレIW流血irl：.＆ピ呼吸m帆ノ 1強化zf¥';ftr圧盛明及ピf¥';f！貞失調明ノヨ引アルヲ ，；，｛！，知lセリ。此代fi't
l圧蜂司p、主トシテ他常ナル動物＝於テ；；；~.メラレ l,J ）レ所ユシテ， f戊魅度ト敢行的ユ IJiliiilf 胤：ll＆ピ呼吸振幅楕大シ
後ft~ ト dt：ニ iii前次恢後二 I句 7 モノナレドモ，表悠セル動物＝アリテハ多クノ、代f'l't失調明ヲ曇シ，：＇：j金ユ於テ肺流血
1.：・／減少及ピ呼吸桜脈 I~（j!J、ヲ ;t｛起ス。 イ也}f-JllJMi o~ 依乏常気吸入或ハ側側臨Ii ノミ＝侭腿ヲ f'l'IH セシムレ
バ吸入自lilli~流血f量ノ、減少ヲ示シ非吸入側／うたハ代術的＝楠カII ス。イ｝~ テ低限及ピ o~ 紋乏血ノ防m作JJI I、シテハ
l姉血行ユ別シl＞）（ロ抑制的十リト忠一考サルorwチ代償問告書明ニ於ケル後化ハ全身的影特別訪所作HI7遮蔽センモ






最様突起炎手術後ニ来リタルモノ '.l'WIJ及ピιヘル＝ミア守手術後＝来リ FPレモノ 1仰j，合計3例ノ：定資性肺鹿股
＝就キテ報告；＜.Jレ所アリタリ。（自抄）
1072 日本外科貨函第 18 巻第喧貌
25.肺炎菌性腹胸J治療方針 京大外科房岡隆三












策セルマ、胸壁肋1実力ラ剥聞~ ;uレコト z シテ，斯カル方法ヲ行ヒタル例ハ現ff. マ ヂ 7 例コトリ。此等ノ例lj•b例
ノ、門事股I処ヲ胸壁肋股カラ剥向性ン｛ザタルモノ＝シテ，而モソノ周附？十字巴腺＝九大松野氏n林巴行性紡絞性淋巴腺
炎ノ所見ヲ呈スルモノ多タ， gpチ淋巴腺ノ 1ツff［！正二完令十乾目指化ヲ来シテ沈下セルモノト角手続；＜.fifキモノナ
P。似シ 2｛！同0：於テハ胸膜炎肺結絞ョリ j{(t主連縦シテ後生セルモノナルモ， t等 ノ々、研！＇.!IJレ臨床例＝立脚シ胸閥
紡核＝ノ、胸控淋巴腺紡絞＝rliるIE＂＇＇レモノ多キコトヲ申述べ !IIレナリ。
阿シテ＇f-i・今ノ此度ノ；新手術法ハ， R鹿股l皮切除ヲソノ徹底的完全サニ於テ1'rl血シf[J.Jレコト，又深部＝イI：スル乾
門書化淋巴腺ヲモ共＝切除シnpレコト 7q年長ト λ Fレモノ＝シ九此＝ft<9従来ノ術式；＝テノ、11:kニ経験サレ17Jレ
再~ヲ発令＝ ~｝j JI:シf'.}-Jレトf三ヌfJレモノナリ。




27.肝硬嬰ユ基ヲ腹水二重fスルタ＇＂マ氏手術 J治.成績ニ就テ 大阪大里子病院 :/If伺丈夫
有二々 J、昭羽112年以来肝硬後＝），~ ＇.／・腹7問先11例ユタル J氏手術7行ピタリ。尖ノ成総ノ、凡ソ次ノ如シ。





4. ~何シテ其ノ成＊f（－＇、老： r. ·x- ョリ Jll:'< J！者＝ .ll シ。
丹 空Pレγ氏手術ハ民ノ伎製比較的1J、チJレヲ以テ成 PレNク早期＝手術ヲ敢行ス Fレヲ良 y I・ ;c.。
6. f,'.Jホ大綱IJゃ、比較的多ク腹股外筋府内二.l'l¥r量l司定スル 7J!込シトス。
28.胃空腸吻合術JI j筋術式 京A.外科石野島正二郎






単 令 1073 
Pylorus o仔enノ場合＝テモ克分＝ソノ日的 7達シウルモノヂアル。
29. 胃・＋二指腸i貴蕩穿孔ニ封スJI-手術的治療ユ閥スJI-統計的観察 京都帝大外科副 島 謙
最近10ヶ年間＝京都帝大外科慰霊士室戸駁扱ツタ宵・十二指腸潰告書ノ l~lJ放性穿孔例 30例二就テ検討ヲ試芝タ。











































本例ノ病lklノ、慢性小腸凶E努力’：｛~ ツテ腸間膜組織内＝穿孔 h 腸I訂版ノー側面ニ政室様ニ~胞ヲ形成 UF号／
ヂ波小腸ノ、主主腸ヂアPレ。腸管ノ蜂’袋織炎様病費ノ、腸間J英＝オケル化般性腫嬬＝ョル炎fjノ波及セ Pレ＝依Pレモノ














巴n；系カラ Z テ為'i眼下R千二分布スルm1'i ＇：；’カ・.f~~ スノレコト ＝－lkJツテ起Pレモノ戸アルトぷ7設l川ヲ待?l0 ソレハコ
ノ識様突起＝入ル動脈ハ筒iJ史カラ fJ.:入シテ1'/il史下1vr分l技シ，コ・カラ有il提ユl匂7モノガ（コレラノ血管＝－ 2, 
3ノ私ノ命名シタモノガアルガ）ソレガ終末動脈ト十ツテヰル。ソシテ之等ヵ・ segment五r＝－分1ri;i:.1レ。筋屑，




3ち急性腹膜炎ト植物性神鰹系統JL~ ロナキシー寸卜 J 欄係 京1:i-大美 ／！~ 陽
余ノ、生悌主!5•FJJ1/ffl祭法 7佐川 h 拙I者紙上＝於ゲル微細ナル腸辺助ノ礎化ヲ標識トシテ布11物車111純系統 I Lクロ
ナキシ＿， ＂！腸符ニ就テ測定スルコトヲ符タリ。 1野クテ急性腹膜炎時＝於ケル植物性利If,車系統／ Lクロナキシ
ー寸ヵ・著シキ与す大卒ヲ示七 Fレコトヲ後見セリ。然モ内臓交感；r.1申立系統ノ Lクロナキシ－ l j;•血管Jj-lc縮事11綴 i夫レ
ニ著シク綾近セルノ＇Jil'i：ョリ，念性腹膜炎時＝於ケル腸運動ノ抑制ノ、内臓交！感府11純系統ノ ￥~常興裕二ヨリ腸間
IJ実血作Jf'.（告加1車＇！（ノ興科 f7来シ， H号貧血ヲ招キタル紡果斗klFレモノナノレア・n1ヒバザタリ。吏ニ急性腹膜炎ノ如干
放メテ大ナル刺戟ノ V;主JJJセラル Yレヤ腸間IJl!f血＊牧縮唱111終ノ Jl!IJ•桟興行：ヲ起ザシメ，正主＝腸週1劫ノ抑制ヲ＊スモノ
ナリ。
父；急性腹映炎時ニ於テハ下肢／~凶筋ノ L ク b ナキシー1モ亦＂＇ J付大千：ヲ示スモノナリ。而シテソノ格大ノ現






杭例2G歳女子，入院約10時間前ヨリ鼠垂炎様主主作ノ症放ヲ以テ始－.，－ 9' 腹部＝テノ、廻百郊＝－ 1・い＝抑抗ヲ繍
知シL＇ツタパー ネ 1陽性ιプルンプルグ1亦夕陽性＝設i月セリ。而シテ婦人科的内診二テ超鶏卵太欣ノ子宮ヲ燭
弓主 合 1075 
長11 ：，，，左17111lH周器＝俺カニ：tll:抗及ピill~揃ヲ！被l!f]-c Jレノミ。血液所見78%（ザーリー），赤血球421蔦，白血球8,500,
議垂炎後ノ念性限局性腹J児炎ユテI瑚腹セ Jレユ識垂ノ、全ク正常ユシテ，媛液性晴樹色ノ腹水300cc流出シ，左側
卵巣ノ、猿股様約鶏卵大＝肥大 ν， :pl~ ノ i除卵：；;r-反釣側＝テ 2× l.fi 糎平方ノ：破裂ヲ殺明セリ。左側卵巣ヲ徐卵管
根部ヨリ正規＝切除シ入院14日目二全治退院セリ。
摘出卵巣 肉眼的及ピ組織号量的検索＂＇＝＜リ単純卵巣主主陸十〉レヲ確認セリ。此ノ !i'.例ヲ巾心トシ文献考察ヲナ
シ，念陸最垂炎＝際h 婦人科疾患特二子宮外妊娠及ピ卵巣出血トノ鑑｝］I］診断モ－Iii&考慮ス r•fキモノト結論；＜， o



























脊々ノ、之ヲ腹壁限昔話及ピ腸..~；癒泊Iii＇. ノ l臨 ;f相当診断ノ下＝試験的附腹術ヲ施行シ，組織身主的検査及ピ術後経過
中議桜突起切除術核痕部＝主主セル1農協ノ切開並＝後艇＝依ツテ 1ケノ結紫絹糸ヲ取lHシテ，診断ヲ確定シ得タ
ノデアノレ。
治療法トシテ先＝行~1レ切開後腿＝依 2レ興物ノ除去＝ョツテ p コ ノ：炎応性駆蕩ノ！汲牧ヲ期待シ得Jレ9
